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RESUMEN 
Para el presente trabajo de investigación he considerado los siguientes puntos; como primer 
punto el PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO desarrollando todo a lo que 
respecta dicho principio como su concepto, origen y su gran importancia; como segundo punto 
he considerado el PROCESO DE ALIMENTOS desarrollando tanto conceptos del proceso 
como de alimentos, así mismo, desarrollando los procedimientos que se llevan a cabo en un 
proceso de alimentos; como tercer punto he considerado ASPECTOS DOCTRINALES: EL 
IMPULSO DE OFICIO EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOPS AL AMPARO DEL 
PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO desarrollando el principio de impulso 
de oficio así como también opiniones de especialistas en Derecho sobre el actuar del Juez en los 
procesos de alimentos cuando estos deben ser impulsados de oficio amparándose en el principio 
del interés superior del niño; y como cuarto punto he considerado ASPECTOS 
JURIPRUDENCIALES: EL IMPULSO DE OFICIO EN LOS PROCESOS EN 
ALIMENTOS AL AMPARO DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
realizando un exhaustivo análisis para desarrollar como el Tribunal Constitucional exhorta a los 
jueces para que, en el desarrollo del proceso de alimentos cuando está de por medio el interés 
de un menor el juez pueda aplicar correctamente ya sea de oficio para garantizar la plena 
satisfacción de los derechos del menor. 
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ABSTRACT 
For this research work I have considered the following points; as a first point, the PRINCIPLE 
OF THE CHILD'S SUPERIOR INTEREST, developing everything regarding this principle 
as its concept, origin and its great importance; as a second point I have considered the FOOD 
PROCESS developing both process and food concepts, as well as developing the procedures 
that are carried out in a food process; As a third point I have considered DOCTRINAL 
ASPECTS: THE OFFICIAL IMPULSE IN THE FOOD PROCESSES UNDER THE 
PRINCIPLE OF THE CHILD'S SUPERIOR INTEREST developing the principle of ex 
officio impulse as well as opinions of legal specialists on the Judge's actions in the processes of 
food when these must be driven ex officio based on the principle of the best interests of the 
child; and as a fourth point I have considered JURIPRUDENTIAL ASPECTS: THE 
OFFICIAL IMPULSE IN THE PROCESSES IN FOODS UNDER THE PRINCIPLE OF 
THE CHILD'S SUPERIOR INTEREST, carrying out an exhaustive analysis to develop how 
the Constitutional Court urges the judges so that, in the development of the process of Food 
when the interest of a minor is involved, the judge can correctly apply either ex officio to 
guarantee full satisfaction of the rights of the minor. 
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El Principio del Interés Superior del Niño (PISN)  ha sido un factor muy importante en los 
procesos cuyo interés está de por medio un menor de edad, pues gracias a dicho principio, se le 
da la debida importancia al niño tomándolo también como un sujeto de derechos. Cuando se 
trata específicamente de los procesos de alimentos estamos ante un delicado conflicto, en donde 
lo que se discute es el reconocimiento judicial de una pensión alimenticia para el niño, pensión 
alimenticia que consiste en otorgar al niño todo en cuanto sea necesario para su plena 
satisfacción de sus necesidades básicas. Siendo este el importante meollo del asunto debe estar 
siempre presente en todo el proceso el PISN más aún cuando la parte demandante por un 
descuido u otra razón deja de estar pendiente en el proceso. Es ahí cuando el juez, quien es la 
autoridad en el proceso, deja de ser una simple figura decorativa y entra a tallar también en el 
proceso como eje central para proteger los intereses del niño fundamentándose en el PISN cuya 
actividad redunda en el| buen resultado de| proceso 
El estado peruano en su esfuerzo de proteger, promover y lograr el ejecuta miento de los Dº del 
niño y de los adolescente ha conllevado a que el Perú se suscriba a una serie Tratados y 
Convenios en beneficio de ellos, dentro de este conjunto de Tratados y Convenios se encuentra 
la Convención de los D° del Niño siendo uno de los principios rectores “ISN”. 
El ISN se define como un cimiento garantista de modo que toda decisión, los estados están en 
la obligación de dar prioridad al menor de edad para garantizar la satisfacción total de sus Dº. 
El proceso de alimentos es la actividad que despliegan los órganos del Estado para determinar 
y fijarla cantidad monetaria de una pensión alimenticia favoreciendo al necesitado. Por 
alimentos entendemos sumas periódicas que percibe la satisfacción de las necesidades de los 
hijos en manutención, educación y esparcimiento entre otros. 
Bajo este sentido en los procesos de alimentos cuando el involucrado en este conflicto es un 
menor de edad, por su estado de vulnerabilidad, el Estado (Poder Judicial) debe crear 
mecanismos que le permitan un óptimo desarrollo del proceso sin causar ningún perjuicio a los 
derechos del menor aplicando el principio del Interés Superior del Niño. 
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Estos mecanismos hacen referencia al impulso de oficio donde el juez abandona su postura por 
así decirlo de retrato en el proceso y antónimamente se va convertir en el personaje principal, y 
puesto que su actuar se va a reflejar en el óptimo desenlace del proceso. Ubicamos dicho 
mecanismo en el artículo 350 inciso 3 del Código Procesal Civil por el cual refiere que ante el 
descuido por parte del  demandante de continuar el proceso que contiene una pretensión 
imprescriptible (proceso de alimentos) existe la prerrogativa del Juez de continuar de oficio el 
procesos para que este no caiga en abandono y sea archivado el proceso; otro mecanismo 
recientemente modificado en los artículos 608 y 675 del Código Procesal Civil. El primero que 
regula la competencia del juez que conoce de las medidas cautelares y sus modalidades y el 
segundo se aprecia que el legislador adiciona a la norma el siguiente párrafo: “En los casos de 
hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar medida de asignación 
anticipada, actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro de los tres días de notificada 
la resolución que admite a trámite la demanda”. 
Es entonces frente a esta realidad que me planteo el siguiente cuestionamiento ¿En qué medida 
el principio del interés superior del niño tiene garantizada una correcta aplicación en los 
procesos de alimentos de menores de edad impulsados de oficio? , siendo que obtengo sustento 
para dicho cuestionamiento en el ámbito político desde la perspectiva de la Adopción de 
medidas activas por el Estado para el logro de un mejor desarrollo del niño, niña o adolescente. 
Y así misma justificación jurídica. 
Para realizar esta investigación me he planeado un objetivo general, el cual consta en precisar 
si se encuentra garantizada una correcta aplicación del principio del “Interés Superior del Niño” 
en los procesos de alimentos de un menor impulsados de oficio tres, así mismo de este objetivo 
partes tres más específicos, los cuales son: analizar el principio del Interés Superior del Niño en 
los casos de impulso de oficio en los procesos de alimentos; analizar la doctrina sobre los casos 
de impulso de oficio en los procesos de alimentos; analizar la jurisprudencia sobre los casos de 
impulso de oficio en los procesos de alimentos. 
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Con mi previa investigación, mi hipótesis es que El Principio del “Interés Superior del Niño” sí 
tiene garantizada la correcta aplicación en los procesos de alimentos de menores de edad 
impulsados de oficio. 
(Freedman, 2005) estima que el ISN, es una consecuencia del grado vital para una exegesis y 
una debida atención de todo organismo regulador, puesto que, lo califica como un principio 
“Rector – Guía”, todo en razón de  que es el principio más frecuente del convenio, teniendo este 
paradigma la misma simplotes que nos dice (Bruñol) sobre que quien establezca una providencia 
o mesura del interés superior del niño, incumbirá a registrar las exegesis que pueden ser 
desglosadas de la convención internación de los derechos del niño, estar a la mira un 
engrandecimiento en el desvelo por los menores y se principia a dar la razón que ellos alcanzan 
tener intereses legalmente resguardados varios de sus patriarcas. En Gran Britania esta maniobra 
se irradiará en la diligencia del Dº de ecuanimidad tal disyuntiva al Dº tradicional que sólo creía 
al menor un  modo de avío de  uso para sus progenitores. Similar camino se mira en el Dº Franco. 
En cuanto a los procesos, (Lugo, 2004) nos dice como preámbulo, que debemos precisar que la 
palabra proceso, tiene sinónimos – en términos jurídico- tales como procedimiento, litigio, 
controversia, entre otros. Pero la competencia que es de nuestro estudio, es la que más abarca 
en cuanto al significado, pues revela la actuación de los sujetos intervinientes en el proceso, es 
decir el magistrado, los sujetos activos y pasivos; y todos los que intervienen en el, con el fin 
supremo de alcanzar la resolución de conflictos, pero no se encierra solo en eso, sino que 
también va a desarrollar su naturaleza, las características, y el propósito concreto, es decir 
dirigirnos a una armonía general basada con ecuanimidad y que lo que el magistrado dictamina 
se empape de cosa Juzgada. 
(Valderrama, 2003)Dentro de lo que es el proceso de alimentos nos dice que en nuestro país 
existen dos vías procedimentales para acceder a la justicia en materia de alimentos. Una de ellas 
es la estipulada en nuestro Código procesal Civil, regida por las normas del Proc. Sumarísimo, 
en sus artículos 560 y siguientes; y la otra, es la que encontramos en el Código del Niño y 
Adolescente, regida por el denominado Proceso Único y sus artículos 160 y siguientes. 
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Ahora bien, entre uno y otro proceso existen algunas diferencias que en las líneas siguientes 
trataremos de explicar, empezando por el contenido procesal del genérico proceso sumarísimo, 
puesto que, además el Proceso Único remite al primero como regulación supletoria, el Código 
Procesal Civil vigente nos dice que la jurisdicción para este tipo de procesos son: El juez de Paz 
Letrado (cuando el vínculo este estrictamente probado) y, para todos los demás casos, el juez 
Especializado de Familia. 
En cuando del tema de alimentos, podemos tomar como referencia a (Valderrama, 2003)El 
concepto y definición de alimentos, jurídicamente hablando, siempre ha merecido una especial 
atención entre los tratadistas del derecho civil y muy en especial de quienes se ocupan del 
Derecho de Familia. 
Indudablemente el contenido y los presupuestos del concepto alimentos, han ido cambiando a 
través de la larga evolución histórica de la persona y de la humanidad en que existe. Este cambio 
en el concepto, se le puede atribuir a las variaciones económicas, sociales y espirituales y de 
auxilio a las injerencias humanas que se experimentan día a día.  
La concepción de alimentos es ecuánime y apunta a la complacencia de las necesidades 
primordiales dela persona, tanto en el sentido material: (alimentación comúnmente dicha, 
vestimenta, entre otros) , en suma, el precepto que rige a este instituto jurídico es el de asistencia, 
tal y como anota SÁNCHEZ ROMÁN cuando sostiene que: “…de todos los términos 
relacionados con la deuda alimenticia, asistencia, existencia, alimentos, el fundamental es el de 
auxilio, enunciado de la carestía que la persona ostenta, desde el momento de su nacimiento. 
En este sentido, se ha dicho que en algunos textos del Corpus Iurisse autorizaba a incluir los 
gastos de estudio, si bien su significado era controvertido. Empero, también se ha negado esta 
posibilidad, partiendo de un Edicto de Carboniano: D 37, 10, 6; en donde claramente se 
distinguen los alimentos de los otros gastos, no resultando dudoso entonces que los de estudio 
se encontraban excluidos de los primeros. 
Así el vocablo alimentos, jurídicamente hablando, están comprendidas todas las asistencias 
necesarias e impostergables que se otorgan a las personas para asegurar su subsistencia. 
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En el Código de niños y adolescentes prescribe que: 
Mediante Ley Nº 27337, se promulgo el “Nuevo” CDNA, el mismo que reemplazo al anterior 
Código (Decreto Ley N26102). En esta  moderna legislación, se define a los alimentos como: 
Artículo 92: se considera alimentos a lo necesario para el sustento (…) también los gastos del 
embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto 
Que podemos decir, solo difiere de la contenido en el Código Civil de 1984, cuando apreciamos 
la palabra recreación, pues en éste, no existe tal vocablo; y en cuanto a las precisiones que hace: 
“… del niño o adolescente…”, debemos tener en cuenta que –en el mismo sentido, aunque tal 
vez con otras palabras- en nuestro vigente Código Civil se hace mención a: “… cuando el que 
va a prestar los alimentos es incapaz…”; es decir, otorga subsistencias hasta obtener la mayoría 
de edad, tiempo en el cual están comprendidos los estadios de infancia, niñez y adolescencia. 
En cuanto al último párrafo de lo establecido por el CDNA, resulta bastante ociosa esta 
predisposición, ya que ésta situación se encontraba también normada por nuestra ley civil 
nacional en el artículo 414, primer párrafo, de modo que, a nuestro entender, la nueva definición 
de alimentos, propuesta en la Ley Nº 27337, es en esencia, igual a la del Código Civil de 1984, 
pues la única diferencia palpable, es la que anotáramos ut supra, referida a la recreación. 
La pensión alimenticia genera interés; y si ésta se abona por adelantado, es fácil comprender 
que si se paga la pensión alimenticia fijada al finalizar el mes, ya se ha generado interés. La 
doctrina afirma que la sentencia tiene tres elementos sustanciales: La Congruencia; La 
Motivación; y La Exhaustividad. 
Refiriéndose a la congruencia, la misma que también se conoce como un principio procesal, se 
afirma que el Magistrado no puede dictar sentencia más allá de lo pedido por la parte en su 
pretensión, de lo contrario la resolución sería nula, pues estaría cometiendo una incongruencia 
positiva (ultra petita partium). 
Muy por el contrario, si el Magistrado en la resolución sentencia menos, está cometiendo una 
incongruencia negativa (citra petita partium); y si, en la resolución, el Juez sentencia diferente 
a lo pedido, comete una incongruencia mixta (extra petita partium). 
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Ahora bien, en el proceso de alimentos, el Juez puede sentenciar más de lo pretendido por la 
parte y no comete incongruencia alguna, pues en atención a los dispuesto en el| art.567 del CPC, 
se faculta al juez a actualizar el valor de lo demandado, y así declararlo en la resolución final, 
A esto se suma lo prescrito en el artículo 1236 del C.C 
 
En caso que exista prestaciones ya pagas, esta norma no las afecta. Si se solicita el reajuste 
después de sentenciado el proceso, se hará a través de una solicitud dirigida al juez que conoce 
el pleito, confiriéndose traslación al demandado por el plazo 3.d, y con absolución o sin ella, el 
Magistrado se pronunciará sobre lo solicitado. 
 
En opinión del profesor Zumaeta –la cual compartimos ampliamente-, esta facultad otorgada 
“… es un logro el hecho que el Juez pueda actualizar la pensión alimenticia a fijarse al momento 
de sentenciar, porque de ésta manera se cumple con la finalidad abstracta del proceso, Imagínese 
lo que sucedía con el Código derogado, se solicitaba alimentos y el juicio duraba uno o dos años, 
y en ese tiempo la moneda sufría devaluaciones, el Juez tenía que sentenciar con lo que se había 
pedido, de lo contrario cometía una incongruencia positiva, y al Juez se le denunciaba ante la 
Oficina de Control Interno, y en el peor de los casos por prevaricato, y pensar que a eso se le 
llamaba administrar justicia”. 
 
(Guzmán) Nos dice que el D° de familia cambió el concepto básico de que, el proceso debe ser 
solo impulsado por las partes, para otorgar en el caso de alimentos una actuación más activa al 
juez, teniendo éste la prerrogativa de otorgar medidas cautelares siempre que considere 
necesario, no teniendo en cuenta para esto, por quien esté representado el menor alimentista, lo 
mismo que pasa en los procesos de violencia familiar. 
El juez deberá dar esta medida así no esté contenida o peticionada en la demanda, a esto se le 
llama ot0rgar una asignación anticipada de alimentos de oficio. 
En tanto PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO, Nos dice que, durante el proceso, e| juez 
depone de sr un espectador y se convierte en una especie de impulsador del proceso, frente a la 
inactividad de las partes involucradas (sujeto activo y sujeto pasivo) del proceso, los 
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magistrados tienen el deber de poner en movimiento el proceso que por hechos circunstanciales 
se encuentra paralizado. 
 
A lo antes descrito, también la norma pertinente nos señala que existen casos en que el juez debe 
obviar este principio, ya que el interés generado del proceso, no conlleva a ningún derecho 
fundamental como en el caso de los alimentos, tal y como es en los casos de divorcio, donde la 
disolución del lazo conyugal solo conviene a los sujetos litigantes del proceso. 
Paralelo al impulso de oficio tenemos al Principio dispositivo, que para dar explicación, 
podemos iniciar desde el aforismo latín “memo iudex sine actore” el cual, traducido a nuestra 
lengua, nos expresa “no hay juez sin actor” Es decir que la acción dentro del proceso debe estar 
motivado por el sujeto a quien el estado le ha otorgado la tutela jurídica.Pero este principio va 
de la mano, aunque parezcan contradecirse, con el principio de impulso de oficio; entonces la 
vertiente de equivalencia entre ambos principios va a recaer en la prohibición del juez en 
dictaminar o pronunciarse sobre alcances que no se presentaron en la demanda o en la 
contestación de la misma, dirigiéndonos así a recaer dentro del Principio de congruencia. 
En este punto vamos a partir de lo que nos da a entender en su doctrina el gran maestro Aníbal 
Torres Vásquez; donde nos dice que las normas no pueden ser interpretadas por si solas, para 
poder tomar el sentido de una debemos fijarnos en las descritas antes o posterior a ellas; todas 
las normas están taxativamente sistematizadas entre sí, es decir guardan una relación que, de no 
advertir y centrarnos sola en una, caeríamos en una vaga o tal vez mala interpretación de la 
norma. 
 
Para mayor entendimiento del caso, me entreviste con un EX JUEZ DE PAZ, (Yarlequé, 
2015)Su nombre es Miguel Ángel Asencio Yarlequé, con DNI número 18026232, de profesión 
abogado, con registro del Colegio de ab0gados de San Martín N° 269. Ex Juez de la Corte 
Superior de Justica de San Martín, habiéndose desempeñado como secretario judicial, relator de 
Sala Superior y Juez de Paz Letrado en los Juzgados de Moyobamba y Yuri maguas. 
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¿Ha tenido usted en el desarrollo de sus  funciones como juez de los  juzgado de Paz 
Letrado de Moyobamba y Yuri maguas algún caso de alimentos en el cual el demandante 
ha abandonado y usted ha tenido que impulsar de oficio si es así puede relatarme el caso 
más resaltante que ha tenido? 
Durante el tiempo que me desempeñe como Juez, he tenido varios casos de abandono de los 
procesos por las demandantes, mayoritariamente en la ciudad de Yuri maguas,  en donde por la 
lejanía de los pueblos donde se debía notificar a los demandados, podían pasar meses sin que 
sea devuelto el cargo de notificación, otras veces nunca devolvían, siendo estos casos 
abandonados por las demandantes, entonces debo decir que cada cierto tiempo se renovaban los 
exhortos muchas veces dirigidos a tenientes gobernadores quienes rara vez devolvían las 
notificaciones. 
También se daban los casos en los que eran demandados profesores, que trabajaban en lugares 
lejanos de la ciudad y como ya dije era difícil notificarles con la demanda, en estos casos las 
demandantes con una asignación anticipada se desinteresaban del proceso y podíamos pasarnos 
todo el año escolar renovando las notificaciones sin respuesta alguna, sea para que conteste la 
demanda o para la audiencia, pero siempre impulsábamos de oficio los procesos.  
Además tenía en muchos casos el problema que devolvían las cedulas sin notificar por no 
corresponder al domicilio del demandado porque no era encontrado en el domicilio señalado 
por la demandante, primero se le ponía en conocimiento de la demandante, y así permanecía el 
proceso sin contestación  de la demandante, entonces de oficio , se le daba un plazo para que 
indique el correcto  domicilio del demandado, bajo  apercibimiento de declarar inadmisible la 
demanda, no decían nada, entonces se cumplía el apercibimiento por falta del requisito de 
señalar el domicilio del demandado y le daba un plazo máximo de 10 días para que corrija, bajo 
apercibimiento de declararlo inadmisible, por ello  estando sustentado en el interés superior del 
niño, porque por ese mismo principio si bien el Juez hace todo lo posible por impulsar el 
proceso, pero hay otros niños que también requieren atención, así es que de alguna manera hay 
que reducir la carga procesal pero siempre respetando el interés superior.  
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¿Usted cree que el PISN es fundamental para que los jueces lleven de oficio los casos de 
alimentos? 
Definitivamente que sí, de lo contrario muchos casos quedarían en abandono, porque debemos 
tener en cuenta que las demandantes tienen necesidades que les obligan a trabajar y eso les 
puede hacer que descuiden sus procesos sobre alimentos, sobre todo cuando estos demoran en 
su trámite, o cuando por la carga procesal se señalan  diligencias a realizarse a meses de su 
notificación,  por ejemplo tuve un caso en el que la diligencia en primera vez no concurrieron 
ambas partes, pero no se archivó el proceso sino por interés superior se reprogramó con 
apercibimiento de archivar la causa, ocurre que la demandante trabajaba y no le daban permiso, 
tuvo que ir el secretario hasta la casa donde trabajaba la demandante, la recogió y la trajo a la 
audiencia. 
¿Qué puede usted opinar sobre el PISN, una fuente principal o una obligatoriedad para 
impulsar un proceso de alimentos? 
Me parece que es fuente principal por la cual los Jueces están obligados a hacer predominar el 
ISN en aquellos procesos de alimentos que por alguna razón están paralizados, buscando 
siempre impulsarlos de oficio, porque no solo sirve para este propósito sino que además es 
sustento para decidir situaciones siempre buscando favorecer a los niños. 
En mis aspectos jurisprudenciales: el impulso de oficio en l0s pr0cesos de alimentos al amparo 
del principio del |interés superior del niño, tome como referencia la SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N° 04058-2012-PA/TC, de donde puede desprender tres 
hechos relevantes: El caso concreto trata sobre, que la demandante llego dos minutos tarde al 
último llamado de la secretaria judicial, La demandante se acercó al juez a explicarle sobre lo 
sucedido, y justificar su demora., La juez obviando el interés superior del niño y que se |a 
recurrente contaba con una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos en forma de 
retención judicial, Que la demandante presenta una medida de Amparo al debido proceso, En 
tanto a las consideraciones del tribunal se puede destacar las siguientes: Que el tribunal parte de 
la base legal para justificar el debido proceso de alimentos, formulando supuestos de fondo y de 
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forma., En cuanto al segundo punto el estado está obligado a custodiar por e| respeto de los D° 
de niños y adolescentes. 
En la solución que da el Tribunal podemos desglosar los siguientes puntos: Que la señora juez 
en su primer momento, no debió dar por concluido el proceso, sino interpretar de forma más 
favorable la norma, independientemente de si la justificación era válida o no, Que la juez debió 
aplicar la norma más favorable para el hecho concreto dado la naturaleza de lo que se protege, 
y no se vea perjudicado el interés del menor. 
Finalmente, el tribunal dio la razón a la demandante, declarando fundado el amparo. 
Y declara así mismo un precedente vinculante de atención para posteriores casos similares. 
Por tanto puedo concluir El PISN sí tiene garantizada una correcta aplicación en |os procesos de 
alimentos de men0res de edad impulsados de oficio, ya que este principio forma parte del bloque 
de constitucionalidad admitido en el ámbito jurídico para la tutela permanente del niño. 
De mi investigación realizada puedo decir que el PISN marcó un antes y un después sobre la 
protección y amparo del menor, considerándolo en todos los casos un sujeto de hechos y goza 
de derechos, siendo también la función del ISN ser un eje principal para que el juez tenga la 
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2.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION  
El tipo de estudio de mi tesis es descriptiva, es descriptiva, puesto que  engloba un 
mayor estudio en cuanto tanto la observación y el análisis de la realidad y 
comentarios que pueden servirme de base para la negación o confirmación de mi 
tesis 
Mi diseño de investigación tiene un enfoque cualitativo, puesto que está supeditado 
al análisis, la comprensión y la interpretación de leyes y jurisprudencias, en donde 
busco determinar si es suficiente el principio del interés superior del niño para que 
los procesos de alimentos puedan ser impulsados de oficio y hasta dónde puede 
llegar esta facultad del juez. 
 
2.2 ESCENARIO DE ESTUDIO 
 
Por la naturaleza de la investigación el escenario de estudio es en el comportamiento 
de los jueces de paz letrado en los juzgados donde se ventile los procesos de 




 El niño 
 Los jueces de paz letrado 
 La sociedad en su conjunto 
 
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
En mi trabajo de investigación, utilice como soporte de mi investigación, 
libros de grandes autores en el tema de alimentos, así como de 
constitucionalistas. 
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Así mismo la lectura SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL N° 04058-2012-PA/TC, siendo que en su 
sentencia, reafirma mi hipótesis en cuanto a el impulso de oficio 
de los temas de alimentos de menores de edad, basados en el 
interés superior del niño 
 
Como último instrumento, realicé una entrevista a un Ex Juez de |a Corte Superior 
de Justica de San Martín, habiéndose desempeñado como secretario 
judicial, relator de Sala Superior y Juez de Paz Letrado en los Juzgados 
de Moyobamba y Yuri maguas, acreditado debidamente a quien le hice 
cuatro preguntas puntuales referentes al tema 
 
2.5 PROCEDIMIENTO 
En primer lugar, parte de la observación de la realidad. 
Mi selección del tema de investigación parte de un interés por determinar hasta 
qué punto se podría actuar de oficio 
Descripción del problema como tal 
Formulación de mi problema 
Elaboración de mis objetivos tantos generales como específicos. 
La recolección de información escrita, la realice en la biblioteca de universidad 
Cesar Vallejo, así como información cibernética, recopilando de esta búsqueda 
los conceptos básicos y procesos. 
La entrevista, la realice personalmente 
Seleccionar los instrumentos de recolección de los datos  
Redactar mis conclusiones sobre el tema 
Redactar alunas recomendaciones. 
Se ha determinado como primer punto el estudio del Principio del Interés 
Superior del Niño, considerando como eje inicial para su análisis, su origen y 
gran importancia. 
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Como segundo punto se ha considerado el proceso de alimentos, considerando 
los sujetos intervinientes en dichos procesos, el proceso propiamente dicho, la 
vinculación que tiene con el “PISN” 
Siguiendo con los aspectos doctrinales en cuanto al impulso de oficio en los 
procesos de alimentos al amparo del PISN, para determinar los instrumentos o 
mecanismos de protección actual, regulación jurídica, vinculación jurídica con 
la normatividad nacional como los Tratados y Convenios Internacionales. 
Finalmente, en él se realizó un análisis de los casos jurisprudenciales más 
relevantes en nuestro país y el análisis de la entrevista a juez. 
 
2.6 METODO DE ANALISIS DE INFORMACION 
 











que tiene el 










- Potestad de 
los jueces 
- Impulsar los 
juicios de 
alimentos si 
la parte no 
lo hace 
 






- Libros, informes. 




Principio del Interés 
Superior del Niño. 
Es una 
garantía que 












- El menor es 
un ente 
primordial 






- Libros, informes. 
- Entrevista con 
experto. 
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2.7 ASPECTOS ETICOS 
En lenguaje cotidiano no hace ninguna diferencia entre moral o 
ética, provienen de la palabra ethos, sistema de costumbres o 
sistemas de creencias valorativas de la vida, si además el termino 
se refiere al carácter es porque para los griegos el sistema de 
creencias morales podría ser visto también desde la perspectiva de 
actitudes y los hábitos, que los individuos iban haciendo suyos 
hasta convertirlos en rasgos de la personalidad, por tano es sistema 
de costumbres pero no en el sistema de que podría entenderse 
como una ciencia social, sino que las ciencias se proponen siempre  
La ética consiste es en efecto la experiencia de la mesura en la 
convivencia humana, y la conciencia de los límites que no 
debieran sobrepasarse para poder hacerla posible y para que tenga 
sentido, un límite significa siempre dos territorios, uno que sería 
el interior, el ámbito de lo permitido, y otro que sería el exterior el 
ámbito de no permitido o lo prohibido 
Existe otro aspecto ético, que es llamado consentimiento 
informado, que se basa en asegurar que las personas participen en 
la investigación propuesta en cuanto no afecte sus derechos, 
valores, intereses y preferencias; es decir, participan de manera 
voluntaria y dándoles a conocer que las fuentes de contraste, son 
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En el presente trabaj0 de ¡investigación, se han utilizado |os siguientes niveles de 
contraste para reforzar mi hipótesis, y con esto reafirmaría en el sentido que, el PISN sí 
tiene garantizada una correcta aplicación en |os pr0cesos de alimentos de men0res de 
edad impulsados de oficio. 
1) Doctrina 
Del análisis de la jurisprudencia puedo determinar que el PISN si garantiza el 
impulso de oficio en los casos de alimentos  
 
2) Entrevista 
De la entrevista con el especialista, concluyo que  el PISN si garantiza el 
impulso de oficio en los casos de alimentos 
 
3) Legislación 
De la legislación si otorga la potestad de que el juez impulse de oficio los casos 
de alimentos  
4) Jurisprudencia 
Del análisis de la jurisprudencia puedo determinar que el PISN si garantiza el 
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1) 
HIPÓTESIS NIVEL DE CONTRASTE NIVEL DE 
ARGUMENTACIÓN 
El Principio del 
“Interés Superior del 
Niño” sí tiene 
garantizada una 
correcta aplicación 
en los procesos de 
alimentos de 




En el log Tema de Derecho 
para Estudiantes (2013) nos 
dice que los artículos 608 y 
675 del Código Procesal 
Civil son modificados 
puesto que el derecho 
fundamental protegido es el 
derecho a la vida, 
intrínsecamente ligado a los 
alimentos aludida se trata 
del Interés Superior del 
Niño. 
Guzmán nos dice que 
disponer Medidas de 
Protección de Carácter 
Cautelar de Oficio, significa 
asumir un nuevo criterio en 
la impartición de Justicia. 
Las Medidas cautelares, por 
lo general están entendidas 
como decisiones del 
magistrado destinadas a 
proteger los derechos de la 
víctima que en eventual 
sentencia favorable 
pudieran resultar ineficaz. 
 
En este nivel de contraste, encontramos a muchos autores que sostienen que, en efecto 
el PISN sí tiene garantizada una correcta aplicación en |os pr0cesos de alimentos de 
menores de edad impulsados de oficio. 
- Así pues, encontramos en el blog Tema de Derecho para Estudiantes (2013) nos dice 
que los art. 608° y 675° del C.P.C son modificados puesto que el derecho fundamental 
Protegido es el derecho a la vida, implícitamente unido a los alimentos, en 
consecuencia, alude al PISN, En el párrafo antecedente se afirma que, en |os pr0cesos 
de alimentos de los men0res de edad, el D° fundamental protegido es el D° a la vida, 
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el deber de impulsarlo de oficio en las asignaciones anticipadas de alimentos está 
relacionado y fundamentado en el PISN 
- Guzmán nos dice que se debe establecer Medidas de Defensa de aspecto Cautelar de 
Oficio, lo que recae en arrogarse un innovador discernimiento en la distribución de 
Justicia. Las Medidas cautelares, casi siempre están doctrinadas como providencias del 
juez consignadas a resguardar los D° de la víctima que en una fortuita sentencia 
beneficiosa pudieran recaer ineficaz 
De la idea afirmada cita que, esta nueva medida de protección de carácter cautelar de 
oficio como dice el autor está destinado a proteger los D° del menor, dentro de un 
proceso de alimento, un innovador discernimiento en la distribución de justicia en 
dónde el juez ya no queda solo de brazos cruzados, sino que tiene mecanismos que le 
permiten estar en la vanguardia de los intereses del menor. 
-    
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2) 
HIPÓTESIS NIVEL DE CONTRASTE NIVEL DE 
ARGUMENTACIÓN 
El Principio del 
“Interés Superior 
del Niño” sí tiene 
garantizada una 
correcta aplicación 
en los procesos de 
alimentos de 





(2007-2009 Juez de Paz 
Letrado de Moyobamba y 
Yurimaguas) 
Principio del Interés 
Superior del Niño es fuente 
principal por la cual los 
Jueces están obligados a 
hacer prevalecer el interés 
superior del niño en aquellos 
procesos de alimentos que 
por alguna razón están 
paralizados, buscando 
siempre impulsarlos de 
oficio, porque no solo sirve 
para este propósito sino que 
además es sustento para 
decidir situaciones siempre 




En este nivel de contraste se realizó una entrevista con el señor Miguel Ángel Asencio 
Yarlequé (Juez de Paz Letrado de Moyobamba y Yuri maguas 2007-2009) para saber 
cómo fue su desempeño en este tipo de procesos de alimentos en los que tiene que 
impulsar de oficio para no dejar en desamparo los derechos del niño; refería que 
siempre notificaba a las partes cuando estas por motivos diferentes no asistían para la 
culminación del proceso, además afirma que el PISN, es de vital importancia en ese 
clase de procesos pues no puede dejar que los interés del niño seas vulnerados en 









HIPÓTESIS NIVEL DE CONTRASTE NIVEL DE 
ARGUMENTACIÓN 
El Principio del 
“Interés Superior 
del Niño” sí tiene 
garantizada una 
correcta aplicación 
en los procesos de 
alimentos de 







- Convención del Niño 
(art. 3) 
 
- Declaración de los 





- Constitución Política 
del Perú. (art. 4) 
 
- Código Del Niño Y Del 
Adolescente (Título 




En este nivel de contraste se ha utilizado la Legislación pues son los dispositivos legales 
permiten que el desarrollo de los procesos de alimentos cuando está de por medio los 
intereses del niño, se dé de una manera que proteja los D° del menor mediante el 
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4) 
HIPÓTESIS NIVEL DE CONTRASTE NIVEL DE 
ARGUMENTACIÓN 
El Principio del 
“Interés 
Superior del 
Niño” sí tiene 
garantizada una 
correcta 
aplicación en los 
procesos de 
alimentos de 





2012-PA/TC (párr.. 25) 
 
 “En dicho contexto, 
conviene subrayar que el 
principio del interés superior 
del niño, comprende, entre 
otras cosas, una actuación 
tuitiva por parte de los 
operadores 
jurisdiccionales, a quienes 
corresponde la adecuación y 
flexibilización de las 
normas y la interpretación 
que de ellas se realice, a fin 
de lograr la aplicación más 
favorable con el fin de dar 
solución a la controversia 
reclamada, siendo de 
especial importancia este 
principio toda vez que se 
trata de niños, niñas y 
adolescentes, que tienen 
especial cuidado y prelación 
de sus intereses frente al 
Estado.” 
 
En mi último nivel de contraste se ha utilizado la jurisprudencia, citando la Sentencia 
N° 04058-2012-PA/TC, las mismas que con sus fundamentos utilizados para resolver 
la Litis, refuerzan mi hipótesis que el Principio del “ISN” sí tiene garantizada una 
correcta aplicación en los procesos de niños y/o adolescentes, impulsados de oficio ya 
que en la jurisprudencia citada las consideraciones que motiva su decisión es está 
ubicada en su párrafo 25 (ver anexo)  
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El PISN sí tiene garantizada una correcta aplicación en los procesos de alimentos 
de menores de edad impulsados de oficio, ya que este principio forma parte del 
bloque de constitucionalidad admitido en el ámbito jurídico para la tutela 
permanente del niño. 
De mi investigación realizada puedo decir que el PISN marcó un antes y un 
después sobre la protección y amparo del menor, considerándolo en todos los 
casos un sujeto de hechos y goza de derechos, siendo también la función del ISN 
ser un eje principal para que el juez tenga la coerción de aplicarlo en todas las 
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Recomiendo al Poder Legislativo que adopte nuevos y mejorados mecanismos 
de protección al menor cuando se trate sobre procesos de alimentos, sustentada 
dcha. protección en el PISN. 
Recomiendo al Poder Legislativo además que cuando se trate sobre procesos de 
alimentos de menores de edad, cuando sea necesario impulsarlo de oficio, éste 
sea estratégicamente desde la interposición de la demanda hasta la sentencia 
protegiendo los derechos del niño durante todo el proceso 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N° 04058-2012-PA/TC
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